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Saat ini, kebutuhan masyarakat di bidang pangan sangat tinggi sehingga 
semakin banyak orang yang membuka usaha yang bergerak di bidang kuliner. 
Maka dari itu sangatlah penting untuk memiliki identitas visual yang kuat agar 
dapat dikenali dan dapat diingat oleh masyarakat. Memiliki identitas visual yang 
kuat juga bisa menjadi  pembeda dari kompetitor yang lainnya. Identitas visual 
merupakan hal pertama yang terlihat oleh konsumen. Identitas Visual haruslah 
mencerminkan dari usaha tersebut.  
Telur asin merupakan salah satu oleh-oleh khas dari Brebes Jawa Tengah. 
Terdapat satu toko penjual telur asin yang sudah dikenal oleh masyarakat sekitar 
yaitu Telor Bakar YES. Namun identitas visual dari Telor Bakar YES masih 
belum menggambarkan citra dari perusahaan. Sangat disayangkan jika toko yang 
sudah banyak diketahui orang namun identitas visualnya masih kurang 
menggambarkan brand. Maka penulis ingin merancangkan sebuah identitas visual 
untuk Telor Bakar YES.  




At present, the needs of the community in the food sector are very high so 
that more people are opening businesses that are engaged in culinary. Therefore 
it is very important to have a strong visual identity so that it can be recognized 
and can be remembered by the public. Having a strong visual identity can also  
differentiate by other competitors. Visual identity is the first thing that is seen by 
consumers. Visual identity must reflect the effort.  
Salted egg is a souvenir from Brebes, Central Java. There is a shop that is 
well known by surrounding community for selling salted eggs named Telor Bakar 
YES. Although it is widely known by the public, but the visual identity possessed 
by Telor Bakar YES is still far from good words. It is unfortunate if the store is 
already widely known but its visual identity still does not adequately describe the 
brand. So the author wants to design a visual identity for the store. 
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